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Resumen—Es indiscutible que la sociedad actual ha sufrido cambios en esta de´cada, relacionado a los avances tecnolo´gicos y
educativos. Esto ha permitido crear la nueva era del conocimiento cambiando de una era analo´gica a digital, esto ha creado el
nacimiento de nuevas herramientas que permiten mejorar el proceso ensen˜anza aprendizaje, donde el docente es el protagonista
de estos cambios a favor de la educacio´n media, el que ha tenido mayores transformaciones por el vertiginoso desarrollo de las
tecnologı´as de la informacio´n y las comunicaciones (TIC); que deben ser implementadas en el proceso formativo de los futuros
estudiantes, es allı´ donde aparece el concepto de las tecnologı´as del aprendizaje y del conocimiento (TAC) y las tecnologı´as para el
empoderamiento y la participacio´n (TEP); constituye´ndose e´stas en instrumentos dida´cticos necesarios para el proceso ensen˜anza
aprendizaje de la educacio´n.
Palabras Clave—Tecnologı´a – Creaciones dida´cticas – Multimedia
Abstract—It is indisputable that today’s society has undergone changes in this decade, related to technological and educational
advances. This has created the new era of knowledge for changing from analog to digital era, this has created the birth of new
tools to improve the teaching and learning process where the teacher is the protagonist of these changes for secondary education,
the which it has had major transformations for the rapid development of information technology and communications (ICT); to
be implemented in the training process of prospective students, that is where the concept of learning technologies and knowledge
(TAC) and technologies for empowerment and participation (TEP) appears; constituting them in educational tools necessary for the
teaching-learning process of education.
Keywords—Technology - didactic Creations - Multimedia Touch
INTRODUCCIO´N
S e esta´n viviendo momentos de profundos cambios ytrasformaciones, donde prima la ambigu¨edad y la incerti-
dumbre, es necesario repensar en el papel de la educacio´n a
nivel medio. Es incuestionable que se debe proponer algunas
respuestas educativas diferentes y alternativas a las existentes.
Es el momento preciso para disen˜ar lı´neas de actuacio´n para
un futuro inmediato, con una mirada clara en co´mo queremos
conformar una educacio´n para las pro´ximas generaciones.
El avance tecnolo´gico que se vive en la actualidad, permite
que cada vez las personas se sientan identificadas con ellas,
especialmente los jo´venes, que cada dı´a se adentra a este
fabuloso mundo moderno de la tecnologı´a, constituye´ndose
en unos de los desafı´os hacia un nuevo paradigma educativo
donde el proceso de ensen˜anza aprendizaje se transforma en un
mundo versa´til y el aprendizaje activo es el eje de la actividad
acade´mica.
Existe informacio´n que aseguran que cada vez somos ma´s
quienes usan la tecnologı´a, donde se realiza diversas activi-
dades y las empresas ponen a disposicio´n de los usuarios
aplicaciones para puedan aprovechar este avance tecnolo´gico,
tambie´n los centros educativos y sus instancias.
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ca, Magister en Educacio´n Informa´tica.
†Licenciada en Ciencias de la Educacio´n con Especializacio´n en Informa´ti-
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†Ingeniero en Electricidad Especializacio´n Electro´nica, Magister en Siste-
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Uno de los temas fundamentales que se debe plantear en
este contexto es como la educacio´n necesita estar siempre
atenta a cualquier cuestio´n relacionada con la interaccio´n
entre los diversos cambios que vamos experimentado para
poder afrontar la complejidad y la diversidad de la sociedad
digital, ası´ como la necesidad de compartir espacios entre
diferentes usuarios de las tics, sin olvidar tampoco el papel
tan importante que los docentes realizan cada vez ma´s en los
procesos de ensen˜anza aprendizaje.
Los centros educativos a nivel medio deben disponer y ofre-
cer las nuevas Tics, y poder ası´ cumplir con responsabilidad
la tarea de ensen˜ar, generar, aplicar y construir conocimiento
haciendo uso de ellas para mejorar la eficacia y eficiencia
educativa.
Cada uno de estos aspectos debe tener un referente in-
mediato en la educacio´n, lo cual no se puede ni obviar ni
ocultar. Esto supone que la educacio´n a nivel medio debe
sufrir transformaciones radicales profundas en las pra´cticas
y en las propuestas educativas que se formulen, ası´ como
en la organizacio´n del conocimiento, en la seleccio´n de los
recursos educativos y su organizacio´n, ası´ como en las distintas
propuestas educativas. Esta nueva realidad educativa a la que
nos afrontamos y a la que debemos dar cumplida atencio´n
desde esta innovadora visio´n del conocimiento.
Las propuestas educativas actuales que se articulan en este
sentido, contribuyen a dar una visio´n ma´s global y dina´mica
de la sociedad en la que el componente tecnolo´gico resulta
siempre esencial e imprescindible, acompan˜ado de un talante
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ma´s abierto de aceptacio´n y respecto por la diversidad.
DESARROLLO
La Educacio´n a Nivel Medio
Esta´ reglamentada por el Ministerio de Educacio´n, dividida
en educacio´n fiscal, fisco misional, municipal, y particular,
laica o religiosa, hispana o bilingu¨e intercultural. La educacio´n
pu´blica es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el nivel
ba´sico ba´sico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente
Art. 43.- Nivel de educacio´n bachillerato.- El bachillerato ge-
neral unificado comprende tres an˜os de educacio´n obligatoria
a continuacio´n de la educacio´n general ba´sica. Tiene como
propo´sito brindar a las personas una formacio´n general y una
preparacio´n interdisciplinaria que las guı´e para la elaboracio´n
de proyectos de vida y para integrarse a la sociedad como seres
humanos responsables, crı´ticos y solidarios. Desarrolla en los
y las estudiantes capacidades permanentes de aprendizaje y
competencias ciudadanas, y los prepara para el trabajo, el
emprendimiento, y para el acceso a la educacio´n superior. Los
y los estudiantes de bachillerato cursara´n un tronco comu´n de
asignaturas generales y podra´n optar por una de las siguientes
opciones: a. Bachillerato en ciencias: adema´s de las asignatu-
ras del tronco comu´n, ofrecera´ una formacio´n complementaria
en a´reas cientı´fico-humanı´sticas; y, b. Bachillerato te´cnico:
adema´s de las asignaturas del tronco comu´n, ofrecera´ una for-
macio´n complementaria en a´reas te´cnicas, artesanales, deporti-
vas o artı´sticas que permitan a las y los estudiantes ingresar al
mercado laboral e iniciar actividades de emprendimiento social
o econo´mico. Las instituciones educativas que ofrezcan este
tipo de bachillerato podra´n constituirse en unidades educativas
de produccio´n, donde tanto las y los docentes como las y los
estudiantes puedan recibir una bonificacio´n por la actividad
productiva de su establecimiento.
La Multimedia en la Educacio´n
La multimedia es el conjunto de varios medios de manera
simulta´nea en la transmisio´n de una informacio´n, estos pueden
ser texto, imagen, sonido, videos y animaciones e incluso pue-
den ser interactivos. Este conjunto de materiales se encuentra
en varias a´reas, salud, negocios, arte, arquitectura, y desde
luego en la educacio´n, entre otros. Como indica Martı´nez
Rodrigo “El lenguaje visual gra´fico o iconogra´fico implica
habitualmente abstraccio´n aun cuando se plantee en te´rminos
de hiperrealismo. Siempre un lenguaje ico´nico tiende a la
abstraccio´n por ser un modo de expresio´n que busca la realidad
en los co´digos universales. ... La abstraccio´n supone el arribo
de una imagen visual a la condicio´n de co´digo” (Ortı´, 2006).
Con la introduccio´n de la TIC en el proceso educacional,
se inicia una nueva etapa en el proceso de Ensen˜anza –
Aprendizaje desde edades temprana para los estudiantes, esto
forma parte de las transformaciones que se llevan a cabo
en esta esfera con el propo´sito de elevar la calidad de la
educacio´n. Adell (2003) ”Las cazas del tesoro son estrategias
u´tiles para adquirir informacio´n sobre un tema determinado
y practicar habilidades y procedimientos relacionados con las
tecnologı´as de la informacio´n y la comunicacio´n en general
y con el acceso a la informacio´n a trave´s de la Internet en
particular”(Ortı´, 2006).
Los software educativo constituyen uno de los pilares fun-
damentales para lograr este empen˜o, y dentro de estos las
multimedias en las que se concentrara´ nuestro estudio, con
las cuales los estudiantes tienen la posibilidad de interactuar
con sonidos, ima´genes, videos, animaciones, gra´ficos, textos y
ejercicios, los que enriquecen los contenidos a tratar ası´ como
las simulaciones de procesos naturales o de laboratorios de
difı´cil comprensio´n y modelacio´n sin peligros de accidentes
o procesos costosos. “El ra´pido progreso de estas tecnologı´as
brinda oportunidades sin precedentes para alcanzar niveles ma´s
elevados de desarrollo. La capacidad de las TICs para reducir
muchos obsta´culos tradicionales, especialmente el tiempo y la
distancia, posibilitan, por primera vez en la historia, el uso
del potencial de estas tecnologı´as en beneficio de millones de
personas en todo el mundo” (CMSI, 2003).
Todos estos elementos hacen posible un mayor desarrollo
intelectual de los estudiantes sin un alto nivel de abstraccio´n,
posibilitan clases ma´s amenas y mejor aprovechamiento del
tiempo lectivo, da´ndole un mayor protagonismo al estudiante
y desarrollando su nivel de investigacio´n. La introduccio´n de
las TICs en las aulas pone en evidencia la necesidad de una
nueva definicio´n de roles, especialmente, para los alumnos y
docentes. Los primeros, gracias a estas nuevas herramientas,
pueden adquirir mayor autonomı´a y responsabilidad en el
proceso de aprendizaje, lo que obliga al docente a salir de su
rol cla´sico como u´nica fuente de conocimiento. Esto genera
incertidumbres, tensiones y temores; realidad que obliga a
una readecuacio´n creativa de la institucio´n escolar (UNESCO,
2013).
La necesidad de elaborar herramientas en softwares para la
produccio´n de multimedia educativas que posean las potencia-
lidades al estilo Windows, donde en la elaboracio´n de las mis-
mas no sea necesariamente imprescindible la programacio´n de
las actividades, para propiciar que los docentes puedan realizar
estos medios sin un profundo conocimiento de informa´tica ni
programacio´n. ”Posibilidad de crear entornos multimedia de
comunicacio´n, utilizar entornos de comunicacio´n sincro´nicos
y asincro´nicos y poder, de esta forma, superar las limitaciones
espacio-temporales que la comunicacio´n presencial introduce,
deslocalizar la informacio´n de los contextos cercanos, facilitar
que los alumnos se conviertan en constructores de informa-
cio´n, construir entornos no lineales sino hipertextuales de
informacio´n donde el estudiante en funcio´n de sus intereses
construya su recorrido, propiciar la interactividad entre los
usuarios del sistema, actualizar de forma inmediata la infor-
macio´n, o favorecer la creacio´n de entornos colaborativos para
el aprendizaje”(de Educacio´, 2002).
El incentivo a los docentes y estudiantes para que le den una
mayor importancia a la utilizacio´n de las TIC en el proceso de
Ensen˜anza – Aprendizaje en los centros escolares, con el fin
de mejorar la interdisciplinariedad de las diferentes asignaturas
con la informa´tica, fomentando una mayor cultura informa´tica
para una mejor insercio´n en la sociedad del conocimiento.
La necesidad de incorporar los materiales multimedia en
la educacio´n se hace cada vez ma´s latente ya que nos en-
contramos inmersos en una sociedad del conocimiento y la
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informacio´n que demanda por parte de los alumnos, cambios
en los procesos de ensen˜anza para que el aprendizaje sea
significativo y resulte motivador para ellos asistir a clases
dina´micas, entretenidas y contextualizadas.
Metodologı´a
Asti Vera and Vera (1973), define a la metodologı´a como: “La
descripcio´n el ana´lisis valoracio´n crı´tica de los me´todos de
investigacio´n (pag.33) para obtener un proyecto de factibilidad
se debe hacer un planteamiento de problema para ver cua´les
son las causas que lo originan, con la formulacio´n de hipo´tesis
para obtener resultados favorables del disen˜o de la investi-
gacio´n. Es la encargada de la parte operatoria del proceso
del conocimiento ya que a la metodologı´a le corresponden:
las te´cnicas y herramientas de diverso orden, de cual son
las orientaciones generales del me´todo. Del cual se utilizara´
los siguientes me´todos de investigacio´n: Inductivo, deductivo,
ana´lisis, y objetivo.
Esto permite desarrollar varias alternativas de ensen˜anza,
donde la educacio´n era algo simple que no despertaba el
entusiasmo a cada estudiante por adquirir ma´s conocimiento.
“El material previo les esta´ sirviendo para que cada alumno
aprenda a su ritmo, ya que puede visualizar/leer tantas veces
como lo necesite, a diferencia de una clase tradicional en la
que el estudiante, si por cualquier motivo pierde parte de la
conferencia/charla del profesor, generalmente no tiene posibili-
dad de recuperar la informacio´n perdida” (Sa´nchez Rodrı´guez
et al., 2014).
Los usos de estas estrategias deben representar una gran
ayuda para mantener la atencio´n en clase, y no permitir el
decaimiento de la misma por parte del estudiantado, para lo
cual se debe desarrollar de forma correcta una intervencio´n
educativa, con un amplio conjunto de me´todos o estrategias
que faciliten al docente llegar a los estudiantes sin ningu´n
problema y a su vez identificar todos los posibles problemas
de aprendizaje que presente algu´n estudiante. El docente que
recie´n empieza puede presentar dificultades, al no saber exac-
tamente como motivar a sus estudiantes, como interaccionar
en el aula o como relacionarse con sus educandos. Esto no
le permite mantener una cierta disciplina o resolver diversos
conflictos.
Se propone de una metodologı´a basada en el uso adecua-
do de los recursos tecnolo´gicos y sus diferentes estrategias
planteadas, como herramientas concordantes que aportaran una
significacio´n ma´s contempora´nea y basada en los intereses de
las generaciones actuales.
En la actualidad en el Ecuador cada dı´a se hace ma´s fuerte
el uso de las tecnologı´as y sus respectivas estrategias como
herramientas del nuevo milenio.
Unas de las principales causas de la falta de intere´s por parte
de los estudiantes son los me´todos con los que se emplea para
ensen˜ar y esta causa que los docentes se le haga complicado
llegar con sus conocimientos a los estudiantes.
Se puede concluir que en educacio´n no hay fo´rmulas ma´gi-
cas que se adapten a todas las circunstancias y situaciones,
sino que se trata de aprovechar las potencialidades de todos
los recursos, quedarnos con lo que ofrecen de bueno para
conseguir nuestros objetivos.
Se favorece que haya intercambio de opiniones a trave´s de
foros, puestas en comu´n y debates. Aunque estas situaciones
pueden desarrollarse en lı´nea, todavı´a la tecnologı´a no se capaz
de sustituir por completo un debate en un aula de clase.
Nisbet y Shuckersimith (1987) son procesos ejecutivos me-
diante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades.
Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el “aprender
a aprender” (Morales and Alfonso, 2006).
Poblacio´n
Para la poblacio´n y muestra se utilizo´ el muestreo no proba-
bilı´stico, es decir, que se selecciono´ por juicio de expertos por
conocer la investigadora a los actores sociales involucrados
en el problema de investigacio´n. La poblacio´n considerada
para el presente estudio estuvo constituida por estudiantes
relacionados con la educacio´n media.
Muestra
En este caso y por el taman˜o de la poblacio´n que se esta´
trabajando decidimos realizar con la investigacio´n con todos
los estudiantes del bachillerato del colegio Carlos Estarellas y
al mismo tiempo segmentada en profesores. El instrumento
de medicio´n fue un cuestionario estructurado formado por
diez preguntas entre semiabiertas, dicoto´micas, de respuesta
mu´ltiple y de escala.
Tabla 1. Apoyo al trabajo colaborativo.
¿1.Esta´ usted de acuerdo que los recursos multimedia sirven de
apoyo al trabajo de los estudiantes?
ITEMS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJES
1 Muy de acuerdo 7 77.78
2 De acuerdo 2 22.22
3 Indiferente 0 0
4 En desacuerdo 0 0
5 Muy en desacuerdo 0 0
TOTAL 9 100 %
Fuente: Elaboracio´n propia.
Figura 1. Apoyo al trabajo colaborativo.
Fuente: Elaboracio´n propia.
RESULTADOS
El 77.78 % de los docentes encuestados indicaron que esta´n
muy de acuerdo en que los recursos multimedia sirven de
apoyo al trabajo de los estudiantes del bachillerato. Se enfoca
en dotar de conocimientos a la comunidad en general acerca
de la importancia que representan las RM.
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El ana´lisis de los resultados de los docentes encuestados
indico´ que esta´n de acuerdo con un 22.22 % que los RM son
recursos dida´cticos necesarios para implementar el apoyo al
trabajo de los estudiantes en la asignatura de Educacio´n para
la ciudadanı´a. Los estudiantes necesitan aprender ma´s de la
tecnologı´a es por esta razo´n se ha encontrado como recursos
dida´cticos en la multimedia para mejorar el aprendizaje del
educando ya que en la actualidad no solo se aprende en
base a lo teo´rico, tambie´n en lo pra´ctico. Los resultados de
las encuestas demostraron que directivos y docentes realicen
seminarios, capacitaciones, talleres referentes a te´cnicas y
estrategias de motivacio´n para ası´ de esta manera tener una
educacio´n de calidad y excelencia.
Es necesario que los docentes participen activamente en
las actividades acade´micas acompan˜adas de la tecnologı´a en
especial sobre las TEP que permiten al docente brindar ma´s
conocimientos e implementen nuevas te´cnicas y estrategias de
aprendizaje para mejorar el desarrollo del trabajo colaborativo
de los estudiantes.
CONCLUSIONES
Crear procesos metodolo´gicos que permitan mejorar el rendi-
miento acade´mico de los estudiantes, a trave´s de los recursos
que ofrece la multimedia en las diferentes a´reas de estudios,
aprovechando la participacio´n activa de los protagonistas de
esta actividad docentes-estudiantes.
Utilizar nuevos recursos multimedia que nos ofrece las
TICs, TAP y las TEP, para que los estudiantes sean los pro-
tagonistas de sus propios conocimientos, que ellos construyan
nuevas aprendizaje, con la ayuda de estos recursos y asistido
por los docentes, quienes monitorean los procesos acade´micos.
Generar un grupo de docentes y estudiantes que tengan
conocimiento en el uso de aplicaciones informa´ticas para uso
acade´mico, que participar activamente en la construccio´n de
nuevas herramientas a favor de la educacio´n media.
Socializar los recursos multimedia a favor de la educacio´n
media, generar espacios apropiados y comprensio´n de los
procesos de ensen˜anza aprendizaje.
Las estrategias de ensen˜anzas aprendizaje ayudan al es-
tudiante a mejorar sus conocimientos, los docentes esta´n
dispuestos aplicar nuevas metodologı´as junto con la moti-
vacio´n para que los estudiantes tengan intere´s de construir
sus conocimientos. El uso de la multimedia debe ser aplicada
siempre por los docentes en el proceso ensen˜anza aprendizaje
para que los estudiantes desarrollen sus conocimientos.
La implementacio´n de recursos dida´cticos permite que la
clase sea ma´s dina´mica para el estudiante. Los materiales
dida´cticos no deben de hacer falta en el aula de clases.
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